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M u s i c  E d u c a t i o n  f r o m  W e s t -
e r n  K e n t u c k y  U n i v e r s i t y  i n  
1 9 7 0  a n d  m a r r i e d  h i s  w i f e  
C y n t h i a ,  a  W e s t e r n  K e n t u c k y  
e d u c a t i o n  m a j o r ,  h e  j o i n e d  
G e m i n i  1 5 ,  a  U S O  t o u r i n g  
g r o u p  t h a t  e n t e r t a i n e d  s e r v i c e  
m e n  a n d  w o m e n  i n  E u r o p e  a n d  
t h e  C a r i b b e a n .  
A f t e r  t h e  G e m i n i  
T o u r .  h e  r e t u r n e d  t o  W e s t e r n  
K e n t u c k y  t o  c o m p l e t e  w o r k  o n  
h i s  d e g r e e .  T h e r e  H a r r i s  m e t  
t h e  S p u r r l o w s ,  a  m u s i c a l  
g r o u p  d e v e l o p e d  b y  t h e  R e v .  
T h u r l o w  S p u r r  t o  m i n i s t e r  t o  
c o l l e g e  s t u d e n t s .  A t  f i r s t ,  h i s  
i n t e r e s t  i n  S p u r r l o w s  w a s  o n l y  
m u s i c a l .  " M u s i c  i s  w h a t  g o t  
m e  t h e r e ,  b u t  w h e n  I  w e n t  t o  
t h e  a u d i t i o n  c a m p  t h e y  
b r o u g h t  i n  t h e  b a n d  a n d  t h e y  
d i d  t h e  s t r a n g e s t  t h i n g  - - t h e y  
n o t  o n l y  p l a y e d  g r e a t  m u s i c ,  
t h e y  g a v e  t e s t i m o n y ,  t h a t  r e -
a l l y  i n t r i g u e d  m e .  A f t e r  t h e  
c o n c e r t  o n e  o f  t h e  g u y s  s a i d  t o  
m e ,  ' A r e  y o u  a  C h r i s t i a n ? '  I  
t h o u g h t  I  w a s ,  b u t  I  w a s n ' t .  I t  
w a s  a t  t h a t  c a m p  t h a t  I  a s k e d  
C h r i s t  t o  c o m e  i n t o  m y  h e a r t .  I  
j u s t  d i d n ' t  j o i n  a  g r o u p ,  I  
j o i n e d  t h e  f a m i l y . ' ·  H a r r i s  
t o u r e d  w i t h  t ~ e  S p u r r l o w s  f o r  
t w o  a n d  a  h a m  y e a r s  a n d  w a s  a  
n o n - t o u r i n g  m e m b e r  f o r  f i v e  
y e a r s .  
I n  1 9 7 5 ,  ·  H a r r i s  r e -
c o r d e d  h i s  f i r s t  s o l o  a l b u m ,  
" T e l l  l t T o J e s u s . "  I n  1 9 8 0 , h e  
w a s  f i n a l l y  a b l e  t o  e s t a b l i s h  h i s  
c a r e e r  w h e n  h e  w a s  i n v i t e d  t o  
r e p l a c e  t h e  d e p a r t i n g  S t e v e  
G r e e n  i n  B i l l  G a i t h e r '  s  G a i t h e r  
V o c a l  B a n d .  H e  s p e n t  t w o  
y e a r s  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  
G a i t h e r  V o c a l  B a n d .  
L a m e l l e  e n j o y s  w r i t ~  
i n g  h i s  o w n  m u s i c .  A s  a  s o n g -
w r i t e r ,  h i s  n e w e s t  a l b u m  i n -
c l u d e s  t h r e e  o f  h i s  o w n  c o m p o -
s i t i o n s  i n c l u d i n g  t h e  t i t l e  s o n g .  
H i s  s o n g ,  ' '  I  M i s s  M y  T i m e  
W i t h  Y o u , "  w a s  n u m b e r  o n e  
o n  t h e  i n s p i r a t i o n a l  c h a r t s  f o r  
e i g h t  w e e k s .  " Y o u  h a v e  t o  
r e a c h  d e e p ,  a n d  s e a r c h  t h e  
·  S c r i p t u r e s  a n d  r e a d  b o o k s  a n d  
f i n d  w h e r e  t h i s  i d e a  n e e d s  t o  g o  
s o  t h a t  i t  i s  o n e  t h a t  c o m m u n i -
c a t e s  a n d  i s  p a l a t a b l e  a n d  r e -
a l l y  h e l p s  t o  m o v e  a  p e r s o n  
p o s i t i v e l y  f r o m  o n e  p l a c e  i n  
h i s  o w n  l i f e  t o  t h e  n e x t  s t e p . ' '  
T o  L a m e l l e  H a r r i s  a  s o n g  i s  
m o r e  t h a n  j u s t  w o r d s  u n d e r  a  
m e l o d y  l i n e ;  a  s o n g  i s  a n  e x -
p r e s s i o n  o f  a  r e s e a r c h e d  i d e a  
t h a t  h a s  a n  i m p o r t a n t  m e s s a g e  
f o r  a l l  t o  h e a r .  
H a r r i s  h a s  t w i c e  b e e n  
n a m e d '  ' F a v o r i t e  B l a c k  A r t i s t  
o f  t h e  Y e a r , ' '  a n d  r e c e i v e d  
e x c e l l e n t  r e v i e w s  i n  C a m p u s '  
L i f e  a n d  C o n t e m p o r a r y  C h r i s -
t i a n  M u s i c  m a g a z i n e s .  H e  i s  
r e g u l a r l y  f e a t u r e d  o n  B i l l y  
G r a h a m  c r u s a d e s  a n d  D o v e  
c o n t i n u e d  o n  p .  5  
C a m p u $  i m p r o v e m e n t s  p l a n n e d  f o r  s u m m e r ,  
b y  S c o t t  B o y e r  
S t a f f  W r i t e r  
T h i s  s u m m e r  i s  g o i n g  
t o  o n e  b u s y  s e a s o n  f o r  t h e  
C e d a r v i l l e  C o l l e g e  M a i n l e -
n a n c e  D e p a r t m e n t .  C a m p u s  
i m p r o v e m e n t s ,  l o t a l l i n g  c l o s e  
t o  $ 2 1 0 , 0 0 0  a r e  t o  b e  c o m -
p l e t e d  b y  t h e  t i m e  t h e  s t u d e n t s  
r e t u r n  o n  S e p t e m b e r  2 2  f o r  f a l l  
c l a s s e s .  S o m e  o f  t h e  p r o j e c t s  
a r e  s c h e d u l e d  t o  o n l y  t a k e  a  
f e w  d a y s  t o  c o m p l e t e ,  a n d  
o t h e r s  c o u l d  t a k e  s e v e r a l  
w e e k s .  
O n e  o f  ! h e  . m a j o r  p r o j -
e c t s  o n  t h e  s c h e d u l e  i s  r e p l a c -
i n g  t h e  r o o f  o f  t h e  C o l l e g e  
C e n t e r .  A f t e r  f a i l e d  a t t e m p t s  
t o  s t o p  t h e  l e a k s  i n  t h e  C C ' s  
r o o f  w i t h  a d d i t i o n a l  c o a t s  o f  
t a r ,  t h e  p l a n  i s  n o w  t o  t o t a l l y  
r e d o  t h e  r o o f  w i t h  a  w h i t e  c o l -
o r e d  P o l y  V i n y l  C l o r i d e  
( P V C )  b a s e d  m a t e r i a l .  ·  A c -
c o r d i n g  t o  L i e g h  H u n t ,  w h o  i s  
t h e  D i r e c t o r  o f  P h y s i c a l  P l a n t  
i n  c h a r g e  o f  t h e  s u m m e r  p r o j -
e c t s ,  t h i s  t y p e  o f  p r o d u c l  
s h o u l d  l a s t  f o r  a t  l e a s t  2 0  y e a r s .  
T h e  p r o j e c t  i s  s i a t e d  f o r  A u -
g u s t ,  i n  h o p e s  t h a t  a  d r y  
w e a t h e r  p a t t e r n  w i l l  p r e v a i l  
a n d  a s s i s t  i n  i t s  s m o o t h  i n s l a l -
l a t i o n .  
O n e  o f  t h e  p r o j e c t s  i s  
a l r e a d y  u n d e r w a y .  I f  y o u  
h a v e n ' t  n o t i c e d ,  u r b a n  d e v e l -
o p m e n t  h a s  s p r e a d  t o  t h e  c o r n -
f i e l d  a c r o s s  t h e  s t r e e t  f r o m  
W i l l e n s .  S o o n  i t  w i l l  b e  t h e  
s i g h t  o f  f o u r  n e w  s o f t b a l l  d i a
0  
m o n d s  w i t h  b a c k s t o p s  f o r  t h e  
u s e  o f  i n t r a m u r a l  t e a r n s .  U n -
f o r t u n a t e l y ,  t h e  w e t  s p r i n g  h a s  
m a d e  i t  n e c e s s a r y  t o  p o s t p o n e  
t h e  s e e d i n g  o f  t h e  f i e l d s  u n t i l  
t h e  f a l l  w h i c h  w i l l  r e n d e r  t h e  
a r e a  u s e l e s s  u n t i l  n e x t  s p r i n g .  
W h e n  a s k e d  a b o u t  t h e  f a l l  
s c h e d u l e  o f  i n t r a m u r a l  s p o r t s ,  
M a r k  M a t h e w s  s i m p l y  r e p l i e d ,  
" W e ' l l  b e  c r a m p e d . "  O n c e  t h e  
f i e l d s  a r e  f i n i s h e d ,  t h e y  w i l l  b e  
a b l e  t o  a c c o m o d a t e  m o s t  o f  t h e  
d i f f e r e n t  i n t r a m u r a l  s p o r t s  
p r o g r a m s  a v a i l a b l e .  A l t h o u g h  
o n l y  f o u r  o f  t h e  s i x  p r o p o s e d  
f i e l d s  p a s s e d  t h r o u g h  t h e  
b u d g e t ,  f u r t h e r  e x p a n s i o n  i s  
p l a n n e d  o v e r  t h e  n e x t  s e v e r a l  
y e a r s .  
P a r k i n g  a t  t h e  A C  
d u r i n g  c r o w d e d  e v e n t s  s o m e -
t i m e s  l e a d s  t o  b e i n g  d i r e c t e d  t o  
m a k e - s h i f t  p a r k i n g  l o t s  t h a t  
w e r e  n o t  d e s i g n e d  t o  b e  p a r k -
i n g  l o t s .  B u t  b y  t h e  t i m e  w e  a l l  
r e t u r n  i n  t h e  f a l l ,  t h e  A C  w i l l  
h a v e  a n  e n l a r g e d  p a r k i n g  f a c i l -
i t y  t h a t  w i l l  b e  a b l e  t o  a c c o m o -
d a t e  1 2 0  m o r e  c a r s  a b o v e  t h e  
c u r r e n t  1 3 2  s p a c e s .  L i e g h  
H u n t  a n d  h i s  c r e w  a r e  l o o k i n g  
t o  a t  l e a s t  h a v e  t h e  g r a v e l  b a s e  
d o w n  f o r  t h e  e x t r a  c a r s  t h a t  
w i l l  b e  n e e d e d  t o  a c c o m o d a t e  
g r a d u a t i o n  n e x t  w e e k e n d .  
P r o b a b l y  t h e  b i g g e s t  
c h a n g e  f o r  s t u d e n t s  i n  t h e  f a l l  
w i l l  b e  t h e  n e w  p h o n e  s y s t e m  
i n  t h e  d o r m s .  A l t h o u g h  t h e  
c u r r e n t  p h o e e s  w i l l  s t i l l  b e  
.  u s e d ,  i t  j u s t  i s n ' t  g o i n g  t o  b e  
t h e  s a m e .  T o  b e g i n  w i t h ,  e a c h  
s t u d e n t  w i l l  b e  g i v e n  a n  a c c e s s  
c o d e  f o r  m a k i n g  l o n g - d i s t a n c e  
c a l l s .  T h e s e  c o d e s  w i l l  m a k e  i t  
c o n t i n u e d  o n  p .  1 2  
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EDITORIALS 
Privacy vs. 
community 
by James Pawelski 
Contributing Writer member of the body of Christ, 
During each of my I have to be attached to that 
four years at Cedarville, I have body. Only when a hand helps 
lived in one of Bethel's single and is contro11ed by the body is 
rooms. Although the rooms it fufilling its purpose. Bill 
are small, they come with a Commonsrecentlychallenged 
precious commodity · that is us in chapel to become in-
especially rare on a college volved in discipeship, where 
campus: privacy. When I we give up our aloofness in 
close my door, 1 am all by order to·belp and be helped. 
myself in my own private Marlin Luther taught that we 
domain where the world can- are priests to each other and 
· not follow. "I value privacy cannotbeChristiansoulsideof 
highly . I value not only the a community of believers. 
physical variety that comes Against our culture and, at 
from having a r~m to myself, times, my inclination. · the 
but also the emotional and Bible teaches community: 
psychological kinds that come Yet community can be 
from being an individual. dangerous. It can lead to a 
Following Descartes, group mentality that allows no 
we Westerners generally think critical ,thinking. After all, 
egocentrically. We are most critical thinking is usually the 
truly ourselves · when we are task of the misfit, the rebel, the 
alone. Those of us who live in individual. Community can 
the United States are parti<;:u- lead to 11 cult mentality so 
Iarlyadeptatthiswayofthink- powerful that its members 
ing. We get upset when some- would rather die than be iso-
one violates our rather large lated from the group. But the 
tract of personal space. And Bible teaches that we are indi-
the idea of identifying our- vidually responsible for our 
selves with a permanent fam-· beliefs and actions. We must 
Hy group is rapidly becoming not become so attached to a 
more and more unpopular in group that we cannot leave it if 
our country. - necessary. In the end, we will 
1 · often work hard tp be judged individually for our 
keep my personal space intact earthly lives. . 
and assiduously avoid making Like so many things, 
commitments to others that individuality is finally a ques-
may limit my freedom. Yet tion of balance. As individuals 
there are real problems with who are members of a society, 
this way of living. I find it we must avoid the extremes of 
difficult to bui1d walls without egocentrism and 
building roofs, too. As I dis- ''groupthink.'' Yet we should 
tance myself from people, I notdenythepositiveaspectsof 
tend to distance myself from our individuality and our 
God, as· well. community. Here· is yet an-
The Bible teaches the other lifelong task ofbalance-
community of Christians. In finding that is incumbent upon 
order to be a functioning all of us. 
~ttN\ ~ '#l'ff VAR 'WA1 
O\\. ~?\\.~ m &?R~ »01w.,. 
.. 
More than fun 
by Stacey Davis 
Layout Editor 
CedarvilleCotlege. A 
place that was totally foreign 
to me four years ago. A place 
t.hat seemed to have ~nough 
. rules to please my parents, yet 
with enough freedoms to 
please me. So. I decided to 
apply. 
Today, four years 
later, with 15 more days unlil 
graduation, I sir reminiscing 
and pondering over my four 
years. 
l can distinctly re-
member my first day. I was 
dwnped at Maddox, inlro-
duce<l to my two (not just one. 
but two!)roommates,and then 
was supposed to find the • ·cc·' 
before 5 p.m. to meet with my 
"small" group. (I didn't know 
what "CC" stood for, let alone 
know how to find the place!) I 
hated walking on a completely 
strange campus by myself, and 
feeling like a lowly freshman 
who knew nothing. By the 
time all the required freshman 
activities were over, and I got 
back to my room, I was physi-
cally and emotionally drained. 
I just cried myself to sleep 
thinking, "I just want my 
mom." 
Freshman and sopho-
more years passed slowly. 
Throughout those two years, I 
found myself hating Ce-
darville: hating chapel every 
single day, church reports, 
church checks, curfew, and all 
the rules. I found myself trying 
to break every rule I could 
possibly get away with. 
Here I was at a Chris-
tian college, with supposedly 
Christian ymmg people, and I 
was domg more with these 
"Christian" fiends than I did 
with my unsaved friends back 
at home. I would find campus 
lea tins n1 pnrties and he con~ 
fused because these people 
were looked up toas the "spiri-
tual giants" an<l spiritual lead-
ers of the campus. Was every-
one on this campus two-faced? 
Was anyone genuine? This 
made me doubf the whole 
concept of Christianitv. 
Although I hated Ce-
darville, when I was gone over 
the summer I found myself 
thinking about different 
people, basketball games, 
campus parties, and crazy 
things I'd do with my unit 
mates. (Like yell a blood.cur-
dling scream at the top of our 
lungs al about niilniight and 
then pretend we were sleeping 
when the R.A. would come 
storming into the unit. Yes, 
Mrs. Street, that was ine.) 
My junior year, I 
started to get a different per-
spective on I ife. For some odd 
reason, I started realizing that 
life was more than having a 
goQd time l;Uld brt;aking rule~. 
I found myself wondering if 
there was more lo life, and if 
so, what? 
One of the speakers in 
chapel spoke on growth in a 
Christian's life. The speak.er 
said that if there wasn't any 
spiritual growth in a person, 
then he or she should seriously 
consider hi<; or her salvation. 
· This scared me to 
death. I had supposedly been 
saved when I was six -- that 
was 15 years ago! Yet in those 
15 years,Irarelyhaddevotions 
(sometimes on Easter I 
would), I never led a person to 
the Lord (I had no desire to), 
and I dido· t know what I really 
believed. I just believed things 
because that's what my parents 
believed. I realized that for 
being saved 15 years, I s~ould 
have been a mature Christian 
-- I wasn't even a spiritual 
baby! 
l found Mrs. Haffey in 
her office and we talked a long 
time t>efore I came to the reali-
zation that I wasn't saved. 
This was hard for me to grasp. 
I had been raised in a Christian 
home, with. godly parents. I 
had attended Christian schools 
since kindergarten, and I was 
attendinga Christian college. I 
figured I had to be a Christian. 
Christianity was all I had ever 
known. Everyonel knew was 
a Christian. I certainly had to 
be one,. Not being saved scared 
me to death. 1 started crying 
and admitted to Mrs. Haffey 
that I wasn't saved. Right 
there, I bowed my head and 
accepted the Lord into my 
heart. 
continued on p. 3 
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Cedars is a member of the Associatied Collegiate Press 
(ACP).Cedars is published every other Thursday except during 
breaks. Subscriptions are available to the public at $10.00. Our 
mailing address Is Box 601, Cedarville College, Cedarville, OH 
45314, telephone (513)766--2211, ext. 374. 
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1989 Faculty and Staff Members of the Year 
Larry Smith, Assistant Prof. of Spanish, was Faculty Member of the 
Year. He has taught at Cedarville since 1985. He received his B.S. degree 
from Cedarville in 1960 and his M. Div. degree from Grand Rapids 
Baptist Seminary in 1964. After compleiing language school in Costa 
Rica, he spent 20 years as a missionary in Santiago, Chile. In receiving 
the award, he was accompanied by his wife Beverley, his mother, and his 
Sidewalk Talk 
J 
David Samuel, Audio Engineer for WCDR, received the Staff Membe1 
of the Year award. He has worked for Ceda.rvilJe since 1982, and he 
received his B.A. from Cedarville in 1988. He is responsible for the 
sound systems iri the James T. Jeremiah Chapel. His wife Kristen and his 
three children, Erin, Eric, and N ath~n accompanied him as he received his 
award. 
What should the school add, change or fix during the summer? 
.Dave Hays, junior: 
Fix the driveway bewteen 
Printy and Lawlor. 
Scott Stout, freshman: 
Paint Alford! 
April Crum, sophomore: 
The AIDS policy! 
Jody Souza, freshman: 
Make it fair, so guys have 
to sign out, too! 
Gary Hoag, junior: 
Cedarville Country Club• 
indoor tennis courts and a 
swimming pool. 
Mike Harrison, junior: 
Lose Pioneer Food Seiv-
ice. 
M a y  2 5 ,  1 9 8 9  P a g e  5  
E C H O  p _r o v i d e s  a g r i c u l t u r a l  a i d  
b y  D a r l a  C u m m i n s  
C o n t r i b u t i n g  W r i t e r  
" E d u c a t i o n a l  C o n -
c e r n s  f o r  H u n g e r  O r g a n i z a -
t i o n "  ( E C H O )  i s  a  n o n - p r o f i t  
C h r i s t i a n  o r g a n i z a t i o n  t h a t  
s t t i v e s  t o  m e e t  t h e  p h y s i c a l  
n e e d  o f  h u n g e r .  E C H O  s e r v e s  
a s  a  n e t w o r k  o f  i n f o r m a t i o n  
a n d  a s  a  d i s t r i b u t o r  o f  f r e e  
s e e d s  f o r  o v e r s e a s  a g r i c u l t u r e .  
I n s t e a d  o f  s i m p l y  g i v i n g  a w a y  
f r e e  f o o d  t o  t e m p o r a r i l y  t r e a l  
t h e  p r o b l e m ,  E C H O  s h a r e s  
i d e a s  a n d  i n f o n n a l i o n  t o  t e a c h  
w a y s  o f  p r e v e n t i o n  o f  h u n g e r .  
B y  c o l l e c t i n g  i m p o r t a n t  i n f o r -
m a t i o n ,  E C H O  s e r v e s  a s  a  
b t i d g e  o f  c o m m u n i c a t i o n .  F o r  
e x a m p l e .  a  c o u n t r y  t h a t  n e e d s  a  
n e w  t e c h n i q u e  f o r  r a i s i n g  a  
c o n t i n u e d  f r o m  p .  1  
A w a r d  S p e c t a c u l a r s ;  H a r r i s  
h a s  a l s o  p e r f o r m e d  i n  
C o n s t i t u t i o n  H a l l  f o r  R e a g a n ·  s  
N a t i o n a l  D a y  o f  P r a y e r  C e l e -
b r n l i o n .  
A  s o n g  i s  a n  
e x p r e s s i o n  o f  
a  r e s e a r c h e d  
i d e a .  
W i t h  a l l  o f  t h e  c r e d e n -
t i a l s  a n d  h o n o r s  t h a t  L a m e l l e  
H a r r i s  h a s  b e e n  b l e s s e d  w i t h ,  
h e  a d m i t s  t h a t  " I  d o  h a v e  t o  
d e a l  w i t h  e g o  j u s l  l i k e  e v e r y -
b o d y  e l s e .  I  a l s o  k n o w  t h a t  i t  
w o r k s  a g a i n s t  p r a i s i n g  t h e  
L o r d .  I  o n c e  w r o t e  a  s o n g  
c a l l e d ,  ' G r e a t e r  S t i l l '  a b o u t  
h o w  I  m u s t  b e c o m e  l e s s  s o  t h a t  
H e  m a y  b e c o m e  g r e a t e r  s t i l l .  I f  
y o u  f o r g e t  t h a t ,  y o u r  m i n i s t r y  
a n d  y o u r  e g o  b e c o m e  g r e a t e r '  
t h a n  J e s u s  a n d  t h e n  i t ' s  o v e r . "  
H a r r i s  s a y s  h e  s t r u g g l e s  t o  
r e m a i n  t r u e  t o  h i s  f a i t h ,  h i s  
m u s i c ,  a n d  h i m  s e l f  a s  h i s  f a m e  
i n c r e a s e s .  
H a r r i s  w a n t s  h i s  c o n -
c e r t s  t o  b e  s h a r i n g  e x p e r i -
e n c e s .  " I  w a u t  t o  s h a r e  t h e  
e x c i t e m e n l  l h a l  I  h a \ r e  f o u n d  
a n d  t h e  s t a b i l i t y  a n d  l o n g e v i t y  
a n d  r e l i a n c e  o f  w h a t  I ' v e  f o u n d  
i n  m y  C h r i s t i a n  w a l k .  P e o p l e  
n e e d  t o  h e a r  t h a t .  T h e y ' r e  
l o o k i n g  f o r  s o m e t h i n g  t h a t  i s  
r e l e v a n t .  S o m e t h i n g  t h e y  c a n  
g r a b  o n  t o .  S o m e t h i n g  t h e y  
c a n  c o u n t  o n .  S o  m y  g o a l  i s  t o  
g i v e  a w a y  t h a t  w h i c h  l  h a v e  
f o u n d  w o r k s  f o r  m e .  T h a t  
w l ) i c h  i s  n o w  a n d  s t a b l e  a n d  
e v e r l a s t i n g  a n d  t h a l  i s  t h e  L o r d  
J e s u s  C h r i s t . ' '  
B e  a  p a r t  o f  L a m e l l e  
H a r r i s '  s h a r i n g  e x p e r i e n c e  
M a y  2 5 t h .  
c e r t a i n  c r o p  c o u l d  r e c e i v e  
h e l p f u l  s u g g e s t i o n s  f r o m  a  
c o u n t r y  t h o u s a n d s  o f  m i l e s  
a w a y  b y  c o n t a c t i n g  E C H O .  
O n e  o f  C e d a r v i l l e '  s  
o w n  s t u d e n t s ,  N a n c y  M e r l c h ,  
s p e n t  l a s t  q u a r t e r  a s  a n  i n t e r n  
f o r  E C H O .  H e r  r e s p o n s i b i l i -
t i e s  i n c l u d e d  m a i l i n g  o u t  s e e d  
o r d e r s  a n d  b r e e d i n g  r a b b i t s .  
N a n c y  a l s o  l e a r n e d  a b o u t  a n  
i m p o r t a n t  p r o c e s s  c a l l e d  a q u a -
v e g a c u l t u r c ,  w h i c h  c o u l d  
b e n e f i t  N a n c y ' s  f u t u r e  w o r k .  
A s  a  f i n a l  p r o j e c t ,  N a n c y  w a s  
i n  c h a r g e  o f  t h e  s p r i n g  p l a n t i n g  
o f  f i v e  a c r e s .  T h e s e c r o p s  w e r e  
r a i s e d  b y  E C H O  f o r  s e e d  p u r -
p o s e s .  S i n c e  N a n c y  i s  i n t e r -
e s t e d  i Q .  a g r i c u l t u r e  m i s s i o n s ,  
E C H < f e x p o s e d  h e r  t o  s o m e  o f  
t h e  p o s s i b i l i t i e s  f o r  i d e a s  o n  
t h e  m i s s i o n  f i e l d .  
W h e n  N a n c y  w a s  
a s k e d  w h a t  s h e  h a d  l e a r n e d  
m o s t  t h r o u g h  t h e s e  e x p e r i -
e n c e s ,  s h e  g a v e  a  s u r p r i s i n g  
E C H O  i s  n o t  t h e  o n l y  a n s w e r .  H e r  l e s s o n  w a s  n o t  
e x p o s u r e  N a n c y  h a s  h a d  i n  c e n t e r e d  o n  a  f o r e i g n  c o u n t r y  
m i s s i o n  w o r k .  L a s t  s u m m e r ,  b u t  r a t h e r  o n  A m e r i c a .  T h o s e  
N a n c y  s p e n t  s o m e  t i m e  i n  w h o  a r e  s t a r v i n g  a p p r e c i a t e  
P e r u .  E a c h  o f  t h e s e  e x p e r i - a n y  f o o d  a n d  a r c  v e r y  c a r e f u l  
e n c e s  i n f l u e n c e d  h e r  m o r e - - - n o t  t o  b e  w a s t e f u l .  H o w e v e r ,  
t o w a r d  a g r i c u l t u r e  m i s s i o n s .  A m e r i c a n s  t e n d  t o  t a k e  f o r  
T h i s  t y p e  o f  m i s s i o n  w o r k  g r a n t e d  e v e r y t h i n g  G o d  h a s  
i n v o l v e s  m e e t i n g  t h e  p h y s i c a l  g i v e n j u s t b e c a u s e o f t h e a b u n -
n e e d s  o f  t h e  p e o p l e  b y  t e a c h - d a n c e .  S h e  e n c o u r a g e s  s t u -
i n g  t h e m  h o w  t o  r a i s e  f o o d  a n d  d e n t s  t o  a p p r e c i a t e  w h a t  G o d  
b e  m o r e  p r o d u c t i v e .  T h i s  a r e a  h a s  g i v e n  b e c a u s e  o t h e r s  a r e  
o f  m i s s i o n s  i s  v e r y  i m p o r t a n t  m u c h  l e s s  f o r t u n a t e .  T h i s  
b u t  o f t e n  o v e r l o o k e d .  P e o p l e  i m p o r t a n t  l e s s o n  i s  a n o t h e r  
g e n q a l l y  w i l l  n o t  r e s p o n d  t o  s t r o n g  d r i v i n g  f a c t o r  i n  
a n s w e r s  f o r  s p i r i t u a l  n e e d s  i f  N a n c y ' s  l i f e .  
t h e i r  p h y s i c a l  n e e d s  a r e  n o t  P r o g r a m s  l i k e  E C H O  
m e t .  a r e  j u s t  o n e  s m a l l  w a y  t o  b e -
c o m e  i n v o l v e d  i n  a  b e n e f i c i a r y  
a r e a .  I f  y o u  t h i n k  y o u  a r e  i n t e r -
e s t e d  i n  m i s s i o n s  ( w h e t h e r  
a g r i c u l t u r e ,  m e d i c a l ,  e t c . )  o r  
k n o w  o f  s o m e o n e  w h o  w o u l d  
b e n e f i t  f r o m  t h e  i n f o r m a t i o n ,  
c o n t a c t  
E C H O  
1 7 4 3 0  D U R A N C E  
R O A D ,  
F O R T  M Y E R S ,  F l  
3 3 9 1 7  
S e n i o r s  l e a v e  w i t h  m i x e d  e m o t i o n s  
b y  P a m a - L y n n  O s w a l d  
S l a f f  W r i t e r  
R e l i e f  a n d  e m p t i n e s s  
a r e  p a r t  o f  e v e r y  f i n i s h .  T h e  
r u n n e r  r e a c h e s  t h e  f i n i s h  l i n e  
a n d  r e a l i z e s  t h a t  h e ' s  r u n  t h e  
r a c e  a n d  n o w  h e ' s  f i n i s h e d .  
M a y b e  h i s  f i n i s h  i n v o l v e s  
a d d i t i o n a l  t r a i n i n g  a n d  m a y b e  
i t  i n v o l v e s  m o v i n g  o n  ~ o  s o m e -
t h i n g  d i f f e r e n l .  b u l  h e ' s  f i n -
i s h e d .  S e n i o r s  a l s o  e x p e r i e n c e  
' ' f i n i s h e s . ' '  T h e y  a r e  r e a c h i n g  
t h e  f i n a l  s t r e t c h  a n d  i n c r e a s i n g  
t h e i r  s p e e d  a s  t h e  f i n i s h  l i n e  
b e c o m e s  v i s i b l e .  
l 1 1 e  f a l l  q u r u t e r  w a s  
c r o w d e d  w i t h  s e n i o r  p i c t u r e  
a p p o i n t m e n t s ,  o r d e r s  f o r  
g r a d u a t i o n  a n n o u n c e m e n t s ,  
e n g a g e m e n t s ,  a n d  t h e  l a s t  
m i d . n i g h t  b r e a k f a s t .  W i n t e r  
q u a r t e r  l l o l d s  s e n i o r  p r o j e c t s ,  
b a s k e t b a l l  g a m e s ,  a n d  f i n a l  
" p a n t s  d a y s . ' '  S p r i n g  w i l l  i n -
s p i r e  t r i p s  t o  K i n g ' s  I s l a n d ,  t h e  
J u n i o r  - S e n i o r  B a n q u e t ,  S e n i o r  
N i g h t ,  a n d  s u n n y  a f t e r n o o n s .  
W h a t  d o  s e n i o r s  f e e l  
a s  l h e y  a p p r o a c h  t h e  f i n a l  
s t r e t c h ?  W h e n  c o n f r o n t e d  
w i t h  t h i s  q u e s t i o n ,  s e n i o r s  g i v e  
d i f f e r e n t  a n s w e r s  b e c a u s e  o f  
m i x e d  e m o t i o n s .  O n e  s e n i o r  
s t a t e s ,  ' T m  r e a d y  t o  b e o n  m y .  
o w n  a n d  s e t  u p  m y  o w n  a p a r t -
m e n t . "  A n o t h e r  s t a t e s ,  " I  h a v e  
S p e c i a l i z i n g  i n  T e a m  B i d d i n g  
O w n e r  
A l l  M a j o r  B r a n d s  o f  E q u i p m e n t  a n d  A t h l e t i c  S h o e s  
C o w e n s  S p o r t  C e n t e r  
X e n i a ' s  S p o r t s  C e n t e r  
1 0  S .  D e t r o i t  S t r e e t  
X e n i a ,  O H  4 5 3 8 5  
J o h n  D  C o w ~ n s  
P h o n e  
( 5 1 3 )  3 7 2 - 6 4 7 5  
m i x e d  e m o t i o n s ,  I ' m  e x c i t e d  
a n d  s c a r e d . ' '  S o m e  a r e  s a d  t o  
l e a v e  f r i e n d s ,  a n d  m a n y  a r e  
a n t i c i p a t i n g  w h a t  l i e s  a h e a d .  
' '  A  s e n i o r  c o v e r s  a l l  e m o t i o n s ·  
r a n g i n g  f r o m  f e a r  o f  t h e  u n -
k n o w n  t o  t h e  e x c i t e m e n t  o f  
w l l a t  G o d  h a s  i n  s t o r e  f o r  u s , '  '  
s u m s  a  s o o n - t o - b e  g r a d u a t e .  
A f t e r  a l l .  a p p r o a c h i n g  u n c e r •  
t a i n t y  i s  q u i t e  a  b i g  s t e p .  M o s t  
w i l l  l o o k  f o r  j o b s  a n d  f i n d  a  
p l a c e  t o  l i v e ,  1 1 o m e  w i l l  g e t  
m a r r i e d ,  a n d  s o m e  w i l l  c o n -
t i n u e  t h e i r  e d u c a t i o n ;  
T h e  B i b l e  o f f e r s  
w o r d s ·  o f  c o m f o r t  f o r  t h e s e  
a n x i o u s  s e n i o r s .  J e r e m i a h  
2 9 : 1 1 ,  " F o r  I  k n o w  t h e  p l a n s  
t h a t  I  h a v e  f o r  y o u  d e c l a r e s  t h e  
L o r d ,  p l a n s  f o r  w e l f a r e · a n d  n o t  
f o r  c a l a m i t y  t o  g i v e  y o u  a  f u -
t u r e  a n d  a  h o p e . "  I s a i a h  4 1 :  J O  
s t a t e s ,  ' ' D o  n o t  f e a r ,  f o r  I  r u n  
w i t h  y o u ;  d o  n o t  a n x i o u s l y  
l o o k  a b o u t  y o u  f o r  I  a m  y o u r  
G o d ,  I  w i l l  s t r e n g t h e n  y o u ,  
s u r e l y  I  w i l l  u p h o l d  y o u  w i t h  
m y  r i g h t e o u s  r i g h t  h a n d . ' '  
W h i l e  t h i s  f i n i s h  i s  a  s c a r y  
s t e p ,  w e  k n o w  t h a t  b e c a u s e  t h e  
s e n i o r s  a r e  c h i l d r e n  o f  G o d ,  
t h e y  c a n  r e s t  i n  H i s  p r o m i s e s .  
S e n i o r s ,  ' ' D o  y o u  n o t  
k n o w  t h a t  t h o s e  w h o  r u n  i n  a  
r a c e  a l l  r u n ,  b u t  o n l y  o n e  r e -
c e i v e s  l h e  p r i z e ?  R u n  i n  s u c h  a  
w a y  t h a t  y o u  m a y  w i n . "  ( I  
C o r i n t h i a n s  9 : 2 4 )  
T h e .  
X e n i a  T r a v e l  
C o m p a n y  
F l y i n g  H o m e ?  
~ r - ~  " -
~ ' . ' " "  ~ ~ - • : r ! ) . ~ J l  . .  ~ . ! ' . i _  
- ~ ~ - ~ , , n ~  
t  n  ·  =  i ·  _ I  :  i · \  
l O  S O U T H  D E T R O I T  S T .  
X E N I A .  Q H I O  4 5 3 8 S  
B u y  Y o u r  T i c k e t s  E a r l y !  
8 : 3 0  - 7 : 0 0  M o n - F r i  
1 0  - 3  S a t  
T i c k e t s  D e l i v e r e d  F R E E  
3 7 6 - 3 4 4 0  
L o c a l  P h o n e  C a l l  
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Even for Cedarville,, spring was unusua 
Spring is a great time to reflect on all the fun of the past year. 
(photo by G. Carpenter) 
John Bryan State Park is always a favorite refuge from the books, particularly under a 
peaceful blanket of snow. (photo by G. Carpenter) 
The before and after of the radical Ruby-Keller CedarWhat? campaign during fall quarter; 
PDA failed to become mandatory, however. (photos by M. Baker and G. Carpenter) 
/ 
3 
Transfer Mike Minto g 
ball fans slams like thi 
(photo by G. Carpente 
■ 
M a y  2 5 ,  1 9 8 9  P a g e  7  
1 n  
I  t h i s  y e a r .  ( p h o t o  b y  G .  C a r p e n t e r )  
S o o n - t o - P r e s i d e n t  G e o r g e  B u s h  w a v e d  t o  
h i s  X e n i a  s u p p o r t e r s  d u r i n g  O c t o b e r  
c a m p a i g n i n g .  ( p h o t o  b y  D .  N e u f a r t h )  
, , .  
v e  C e d a r v i l l e  b a s k e t -
,  t o  c h e e r  a b o u t .  
· )  
- -
D r .  D i x o n  a n d  y o u - k n o w - w h o ,  t w o  f a m i l i a r  
C e d a r v i l l e  f a c e s .  ( p h o t o  b y  G .  C a r p e n t e r }  
I n  A p r i l ,  A n t h o n y  M u n o z  a g r e e d  t o  a r m -
w r e s t l e  j u n i o r  S c o t t  P o l i n g  a f t e r  c h a p e l .  
( p h o t o  b y  G .  C a r p e n t e r )  
T h e  i n t e n s e ,  t h o u g h t - p r o v o k i n g  d r a m a  o f  T h e  C r u c i b l e ,  d i r e c t e d  b y  D r .  D a v i d  R o b e y ,  h e a t e d  
u p  F e b r u a r y .  ( p h o t o  c o u r t e s y  o f  P u b l i c  R e l a t i o n s )  
•  
I 
I 
' 
I 
~ 
,. 
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Panther to presen,t fast~ 
paced senior recital 
SteVe Dye invests 
time in others 
by Glen Bowman 
Staff Writer 
home. Although his VISltS 
home have taken away from 
his studies, his experiences 
there have been valuable and 
enjoyable to him. He does 
many things as a youth pastor: 
he teaches Sunday school,. 
plans activities, and shares in 
the struggles of the group. He-
considers his job as an oppor-
tunity to disciple young be-
lievers and to have an iinpact in 
their lives. 
Cedarville College 
has meant much to Steve dur-
ing his three years as a student 
here. To him. Cedarville is 
"the epitome of balance in a 
Christian life.'' He spent his 
freshmanyeru: at Word of Life 
Steve Dye's face is Bible Institute. 
familiar to those on campus as , ? After graduation, 
he encourages stud_ents to Steve plans to go back home 
"fight the good fight'' of the and continue his yQuth pastor-
Christian life, as Student Body ship full time. He hopes to go 
Chaplain. He has been using overseas, perhaps to India, in 
Ephesians 6 as his "combat the fall. After his experiences 
guide," and, as the student• in India, he plans to enter Dal-
appointed spiritual leader, he las Theological Seminary ei-
has been teaching his "re- ther in January or the foilow-
c111its'' how lo strengthen their ing September. He is st it I 
faith. He, however, is more uncertain about his career, so 
than just a public figure. he has decided, at lea.st for the 
As Student Body presenttime, toparti<;ipate in a 
Chaplain, Steve has enjoyed variety of ministries. 
working with people. He has Steve has ministered 
appreciated those he has to the needs of his fellow stu-
worked with to plan both Stu- dents, and ht; needs the prayers 
dent Government chapels and from those students. He 
student missionary projects, struggles at times as he tries to 
such as Project Angel Tree and depent on God in order to 
the campaign to help Ce- "fight the good fight" and 
darville College alumni who please God. Steve related, ''It 
are teaching in China. He has is easy to get up and preach a 
enjoyed hiJ unique opportu- message about pleasing God, 
. nity to share the burdens that or to brag about my prayer life 
are on bis heart. He remarked and my devotions.'' Neverthe-
that he has tried to focus his less, he has learned that it is al 
messages on the Word of God times a struggle to focus com-
as he ministers. pletely on God. Steve's goal is 
Steve, unlike many to become "more theocentric 
students, lives at home, in than egocentric." 
nearby Urbana, and he has As Student Body 
ministered there also. He has a Chaplain, as part.time youth 
close relationship with his pastor, as a loving brother, and 
younger brother Daniel, who is as a growing Christian who has 
ten years old, and his younger realized that living the Chris-
sister Sara, who is 16 years old. tian life is difficult, S leve Dye 
Also, Steve is a youth pastor is making a difference as he 
on weekends at a church back ministers to others. 
CABLE BEACH 
3 NIGHTS 
FROM 199.00* 
AIR/HOTEL 
5/29-9/28/89 
CANCOON 
3 NIGHTS 
FROM 229.00* 
AIR/HOTEL 
Tickets Delivered FREE! 
MARCO POLO 
TRAVEL AGENCY 
1-800-535-2232 
OR 
Call Cedarville Student Tom Lightner for details! 
513•766-8162 
* AU Price~ Cincinnati Departure 
.,. 
by Kelly Fath 
Lead Writer 
On May 27 Steve 
Panther will give his final pi-
anoperformanceasastudentat 
Cedarvi Ile College. Panther, a 
senior piano performance ma-
jor who has both thrilled and 
blessed audiences during his 
four years at Cedarville, has 
planned a very challenging and 
exciting senior recital. The 
program will be varied in 
tempo but for the most part 
fast-paced and lively. Panther 
describes his pieces as "ram-
bunctious'' and ''passionate· · 
and guarantees no dull mo-
The 
Crossword 
Puzzle 
ACIIION 
1 Pfntall duck 
5 Artlc:le 
8Urgeon 
12 Axed period 
of time 
13Beam 
14 SN.eagle 
15 Poem 
16Wearles 
18Japaneae 
outcast 
19 Greek letter 
ments. 
Panther's recital will 
open with a very worshipful 
piece by Liszt entitled 
"Liebeslied." The piece is 
subtitled "Dedication'· and 
Panther opens with it to dedi-
cate his ability and recital to 
the Lord. It will be followed 
by another German number, 
Beethove11 's '' Appassionata' • 
Sonata. 
elude with a fascinating 
Argentinian piece by Ginas• 
tera entitled ''Danzas Argenti-
nas.•· 
Following gradu-
ation, Panther will be traveling 
for three months during the 
summer with the Continental 
Singers playing with the ac-
companiment orchestra. Then 
in the fall, he hopes to serve an 
internship as a mip.ister of 
music, most likely in his home 
church. Panther's long-term 
goal is to pc1fonn in a small 
ensemble working in a sludio 
writing and recording his own 
music. 
Following the inter• 
mission, Panther will continue 
his performance with two 
Russian works: Dvorak's 
"TI1tee Slavonic Dances'' and 
Rachmaninov's "Elude Ta-
bleux.'' The recital will con-
20 Old name for 
Thailand 
21 As far as 
40 Pfess 
41 Note of scale 
43 In response to 
44Cut 23 Teutonic 
deity 
24Cornered 
26 Royal 
28Crlpples 
29Soft food 
30 Republican 
party: lnit. 
45 Article 
47 Anglo-Saxon 
money 
49 Swiftly 
51 Metric measure 
52 Felicitates 
55 To and upon 
56 Weight of India 
57 Choicest 
READY 
FOR 
RETIREMENT 
., 
32 Huaband of 
Gudn,n 
33 Dress border 
34 SleeYelesa Cloak 
· 35 Goff mound 
36 Female hog 
37 Sign of zodiac 
38 Part of flrepl~ 
DOWN 
t Halt 
2 Ponder 
3 Before 
4 Printer's 
measure 
5 Group of three 
6 Damage 
7 Organ of sight 
8 Earth goddess 
9 Miner's find 
10 Horned animal 
11 Loved ooe 
16 Cravats 
17 Walk 
20 Prefix: hall 
22 King of Bashan 
2 5 Irritates 
26 Male sheep 
27 Once more 
28 Small rug 
29 Church bench 
31 F ootUke part 
33 Torrid 
:M Handle of 
a whip 
36 Hindu guitar 
37 Falryin 
"The Tempest" 
39 Ma's partnet' 
• 
·~ t J , • ,. 
,' 
40 Become liabie 
10 
4 t Crazy: slang 
42 Presently 
44 Surfeit 
45 War god 
46 Bird's home 
48 Emmet 
50 Dllflce step 
51 Consumed 
53 Proceed 
54 Hebr- month 
• 
"Your Kind 
of Food Store" 
Mon.--Sat. 9-·9 Sun. 9--5 360 N. Main Cedarville 
• 
M a y  2 5 ,  1 9 8 9  P a g e  9  
D o m i n o ' s  
p i z z a  d e l i v e r s  
-
o n  s c h o o l  a c c o u n t s  
A  m e a l  p l a n  a t  ·  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  C a r o l i n a •  s  
C h a p e l  H i l l  c a m p u s ,  w h e r e  
d o r m  r e s i d e n t s  c a n  c h a r g e  a  
D o m i n o ' s  p i z z a  t o  t h e i r  f o o d  
s e r v i c e  ' ' d e b i t  a c c o u n t , ' '  h a s  
o t h e r  p i z z a  p l a c e s  f u m i n g .  
T h e  p r o g r a m ,  i n  p l a c e  
s i n c e  O c t o b e r .  " T o o k  a w a y  
m o s t  o f  t h e  c a m  p u s  b u s i n e s s , ' '  
c o n t e n d s  J i m  C a r a m e l l o ,  
o w n e r  o f  G w n b y '  s  P i z w :  
" I t ' s  a  m o n o p o l y  o n  
t h e  p i z z a  m a r k e t , ' '  a g r e e d  
C a r o l  H u f f m a n ,  d e p u t y  d i r e c -
t o r  o f  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  
s e r v i c e s ,  h e r s e l f  a  d m m  r e s i -
d e n t .  
U n d e r  t h e  p l a n .  d o r m  
r e s i d e n l s  a t e  r e q u i r e d  l o  d e -
p o s i t  a t  l e a s t  $ 1 0 0  a  s e m e s t e r  
i n t o  a  f o o d  " a c c o u n t . "  U s i n g  
t h e i r  m e a l  c a r d ,  t h e y  t h e n  c a n  
c h a r g e  t h i n g s  a g a i n s t  t h e  a c -
c o u n t  a t  a l l  o n - c a m p u s  e a t e r -
i e s .  D o m i n o ·  s  i s  t h e  o n l y  o f f -
c a m p u s  b u s i n e s s  w h e r e  t h e  
c r e d i t  i s  g o o d .  
A n d  ·  i t  h a s  p r o v e d  
s u c h  a  s u c c e s s  t h a t  s e v e r a l  
o t h e r  s c h o o l s ,  i n c l u d i n g  
n e a r b y  D u k e  U n i v e r s i t y ,  m a y  
t r y  i t  t o o ,  s a i d  R a n d y  E a s t e r ,  
h e a d  o f  o p e r a t i o n s  a t  t h e  2 4  
D o m i n o ' s  s t o r e s  i n .  c e n t r a l  
N o r ( h  C a r o l i n a .  
C a r a m e l l o ,  w h o  i n  
l a t e  A p r i l  S a i d  h e  m a y  s u e  
M a r r i o t t  a n d  U N C ,  r e p o r t e d  
G u m b y ' s  p r e v i o u s  4 5  p e r c e n t  
s h a r e  o f  t h e  o n - c a m p u s  p i z z a  
m a r k e t  h a s  f a l l e n .  t o  1 0 - 1 5  
p e r c e n t  s i n c e  M a r r i o t t  a n d  
D o m i n o ' s  j o i n e d  f o r c e s .  I t ' s  
c o s t h i m  a b o u t  $ 4 0 , 0 0 0  i n  l o s t  
r e v e n u e .  
" I  t h i n k  t h e y ' r e  p o i n t -
i n g  t h e  f i n g e r  a t  u s  i n s t e a d  o f  
t h e  w h o l e  m a r k e t , · ·  a r g u e d  B i l l  
D U J l  o f  t h e  M a r r i o t t - o w n e d  
C a r o l i n a  D i n i n , I !  S e r v i c e s .  .  
D o m i n o ' s , w i t h  5 , 0 0 0  
s t o r e s  n a t i o n w i d e ,  w a s  c h o -
s e n ,  h e  e x p l a i n e d ,  b e c a u s e  i t  
c o u l d  h a n d l e  t h e  h e a v y  v o l ~  
w n e  f r o m  t h e  a p p r o x i m a t e l y  
1 0 , 0 0 0  d o r m  r e s i d e n t s .  I t ' s  a  
l i t t l e  h a r d  t o  b e l i e v e "  t h a t  t h e  
s e r v i c e  h a s  h u r t  o t h e r  p i z z a  
p l a c e s  a l l  t h a t  m u c h ,  D u x  s a i d .  
' ' T h i s  w a s n ' t  a  p l a y  t o  
p u t  e v e r y o n e  o u t  o f  b u s i n e s s , ' '  
D o m i o n ' s  ·  E a s t e r  a d d e d .  
" W e ' r e  n o t  g r e e d y  p e o p l e . "  
B u t  a t  l e a s t  o n e  b u s i n e s s ,  
H u n g r y  H o w i e ' s  P i z z a ,  a l -
r e a d y  h a s  f o l d e d .  
T h e  p r o g r a m  h a s  p r o -
v i d e d  a  " s u b s t a n t i a l  i n c r e a s e "  
i n  b u s i n e s s ,  b e t w e e n  4 0 0  a n d  
6 0 0  e x t r a  d e l i v e r i e s  a  n i g h t ,  
E a s t P r . < ; a i d .  " I  d o n  ' t t h i n k  a n y  
o f  t h o s e  p l a c e s  c o u l d  h a v e  
p u l l e d  i t  o f f . ' '  
" W e  w e r e n ' t  e v e n  
g i v e n  t h e  c h a n c e , ' '  r e t o r t e d  A l  
V i t a r o ,  c o - o w n e r  o f  C h e c k e r ' s  
p i z z a ,  w h o  s a i d  h i s  o n - c a m p u s .  
o r d e r s  h a v e  f a l l e n  a  ' '  d e v a s t a t -
i n g "  8 0  p e r c e n t .  < ' I t ' s  n o t  f a i r  
t o  a n y o n e  i n ·  t h e  f o o d  i n d u s -
n y . "  
' ·  T h e  s t u d e n t  a r e  s y m -
p a t h e t i c , ' '  H o f j m a n  e x p l a i n e d ,  
" b u t  l e t t i n g  m o m  a n d  d a d  p a y  
f o r  i t  t h r o u g h  t h e  m e a l  c a r d  i s  a  
l o t  b e t t e r  t h a n  p a y i n g  f o r  i t  
y o ~ e l f . ' ' .  
W o m e n  r a l l y  t o  
w i n n i n g  r e c o r d  
H a r d  w o r k  a n d  p a t i e n c e  
r e f l e c t e d  i n  c h i l d r e n ' s  c h o i r  
b y  J u l i e  S w i f t  
S t a f f  W r i t e r  
' ' W e  c o u l d  h a v e  
p l a y e d  w i t h  a n y o n e , "  c l a i m s  
c o a c h  B o b  F i r e s ,  ' ·  . .  . i f  o u r  h i l -
t i n g  h a d n ' t  h e l d  u s  b a c k  a l l  
s e a s o n . ' '  B u t  t h e  s o u n d  d e -
f e n s e  a n d  p o t e n t  p i t c h i n g  o f  
t h e  w o m e n ' s  s o f t b a l l  t e a m  
k e p t  t h e m  i n  t h e  t u n n i n g .  T h e y  
f i n i s h e d  r u n n e r - u p  t o  
W i l m i n g t o n  i n  t h e  W e s t e r n  
B u c k e y e  c o n f e r e n c e  t o u r n a -
m e n t ,  a n d  e n d e d  t h e i r  s e a s o n  a t  
l 2 - l 4 .  
T h e  1 9 8 9  t e a m  
w a s  v e r y  c l o s e .  
A f t e r  l o s i n g  s i x  o f  
t h e i r  f i r s t  s e v e n  g a m e s ,  t h e  
L a d y  J a c k e t s  r a l l i e d  b y  w i n -
n i n g  f i v e  o f  t h e i r  n e x t  s i x  t o  
s e t t l e  t h e i r  r e c o r d a t 6 - 7 .  I n  t h i s  
w i l m i n g  s t r e a k ,  C e d r u v i l l e  ' s  
t w o  p i t c h e r s  s t o l e  t h e  s h o w .  
O n  A p r i l  1 4 ,  C h r i s  
J a c k s o n  s e t  a  s c h o o l  r e c o r d  i n  
t h e  s w e e p  a t  T i f f i n  w i t h  1 3  
s t t i k e o u t s .  S a n d y  F l e t c h e r  
b a c k e d  h e r  u p  o f f e n s i v e l y  w i t h  
t w o  h i t s  i n  t h r e e  a t  b a t s ,  a n d  
t w o  r u n s .  
T h e  n e x l  d a y  p i l c h e r  
K r i s t i  C u l p  c a r v e d  h e r  n a m e  i n  
t h e  C e d a r v i l l e  r e c o r d  b o o k s .  
S h e  h u r l e d  t h e  s e c o n d  n o - h i t -
t e r  i n  C e d a r v i l l e  h i s t o r y  i n  
t h e i r  s w e e p  o f  D e f i a n c e .  R e -
b e c c a  C l i f f o r d ,  S a r a h  N o r d e r ,  
a n d  D a w n  S m i t h  a l l  b a n g e d  
o u t  t w o  h i t s  t o  c l i n c h  t h e  3 - 0  
s h u l - o u l  v i c t o r y .  
·  T h e  J a c k e t s  w e r e  
s w e p t  b y  M t .  V e r n o n  N a z a -
r e n e .  s p l i t  w i t h  M t .  S t .  J o s e p h ,  
s w e p t  C a p i t a l ,  a n d  w e r e  & ' W e p t  
b y  S h a w n e e  S t a t e  t o  c a r r y  a  9 -
1 2  r e c o r d i n t o  t h e  W B C C t o u r ~  
n a m e n t .  
C e d a r v i l l e  e n t e r e d  a s  
t h e  t h i r d  s e e d  b e h i n d  
W  i l m i n g l o n  a n d  F i n d l a y .  T h e  
h i g h l i g h t  o f  t h e  t o u r n a m e n t  
c a m e  w h e n  .  t h e  J a c k e t s  d e -
f e a t e d  t h e  f a v o r e d  F i n d l a y  
t ~ a m  2 - 1 .  C h r i s  J a c k . s o n  g a v e  
u p  o n l y  o n e  w a l k .  s t r u c k  o u t  
e i g h t  i n  t h e  c o n t e s t .  a n d .  w a s  
b a c k e d  b y  s o l i d  d e f e n s e .  C h r i s  
F r i e s e n  s t o l e  h o m e  f o r  t h e  
g a m e - w i n n i n g  r u n .  .  
O t h e r  t o u r n a m e n t  
w i n s  c a m e  a g a i n s t  T i f f i n  a n d  
D e f i a n c e .  W i l m i n g t o n .  w i r h  
o n e  o f  t h e  b e s t  r e c o r d s  i n  
N A I A  D i s t r i c t  2 2 ,  o u t s c o r e d  
C e d a r v i l l e  i n  t h e  f i n a l  4 - 2 .  
T h r e e  s e n i o r s  .  t h a t  
s p a r k e d  t h e  s u c c e s s e s  w e r e  
p i t c h e r  K r i s t i  C u l p ,  . c e n t e r -
f i e l d e r  R e b e c c a  C l i f f o r d ,  a n d  
s h o r t - s t o p  C h r i s  F r i e s e n .  C u l p  
w a s  h a l f  o f  C e d a r v i l l e '  s  p i t c h -
i n g  d u o  w h i c h  C o a c h  F r r e s  
t e r m e d  t h e  b e s t  i n  t h e  c o n f e r -
e n c e .  C l i f f o r d  p l a y e d  e f f e c t i v e  
d e f e n s e  a n d  s c o r e d  a  t e a m -
h i g h  1 8  r u n s .  F r i e s e n  
s t r u g g l e d  a t  t h e  p l a t e  I b i s  s e a -
s o n ,  b u t  c o m p e n s a t e d  w i t h  
s t e r l i n g  d e f e n s e .  
F r e s h m e n  w h o  m a d e  
t h e i r  m a r k :  i n c l u d e  t h i r d - b a s e -
m a n  S h a r o n  N o r d e r ,  c a t c h e r  
S a r a h  N o r d e r ,  s e c o n d - b a s e -
m a n  D i a n e  R a n h ,  a n d  f i r s t -
b a s e m a n  S a n d y  F l e t c h e r .  
K r i s t i  L o u g h  c o m p i l e d  t h e  b e s t  
t e a m  b a t t i n g  a v e r a g e  o f  . 3 1 9 ,  
f l a n k e d  b y  S a r a h  N o r d e r  a t  
. 3 1 8 .  D a w n  S m i t h  b a t t e d  i n  1 2  
r u n s  t h i s  s e a s o n  t o  l e a d  t h e  
t e a m  i n  R B l ' s .  
T h e  1 9 8 9  t e a m  w a s  
v e r y  c l o s e ,  l a r g e l y  b e c a u s e  
t h e y  e s t a b l i s h e d  p r a y e r  p a r t n e r  
r e l a t i o n s h i p s  e a r l y  i n  t h e  s e a ~  
s o n .  C o a c h  F i r e s  l a b e l l e d  t h e  
s e a s o n  " d i f f i c u l t "  b e c a u s e  o f  
t h e  h i t t i n g  s l u m p ,  b u t  q u i c k l y  
a d d s  t h a t  i t  w a s  a  g o o d  s e a s o n  
o v e r a l l .  
b y  C i n d y  H e l m i c k .  
C o n t r i b u t i n g  W r i t e r  
S h o w ,  G o o d  K i n g  W e n c e s l a s ,  
W e  ·  L i k e  S h e e p ,  P s a l t y ' s  
C h r i s t m a s  C a l a m i t y ,  a n d  f i -
l l  w a s  t h e  C h r i s t m a s  n a l l y  T h e  B a c k  Y a r d  G a n g .  
o f  1 9 8 6  w h e n  w e  b e g a n  a  n e w  T o e  S p r i n g  1 9 8 9  m u -
t r a d i t i o n  a t  C e d a r v i l l e  C o l - s i c a l ,  T o e  B a c k  Y a r d  G a n g ,  
l e g e - - o n e  t h a t  h a s  s p a r k e d  r e v o l v e s  a r o u n d  s e v e r a l  k i d s  i n  
m a n y  l a u g h s  a s  w e l l  a s  s t i r r i n g  t h e  n e i g h b o r h o o d  w h o  h a v e  a s  
v a l u a b l e  i n s i g h t s  f r o m  a  t h e i r  m a i n  g o a l s  s e r v i n g  J e s u s  
s l i g h t l y  d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e .  a n d  h a v i n g  f u n .  W h e n  o n e  o f  
T h i s  y e a r  w a s  n o  e x c e p t i o n  a s  t h e  n e i g h b o r h o o d  k i d s  d i s -
w e  e n j o y e d  t h e  S o u t h g a t e  p l a y s  s o m e  a t t i t u d e s  a n d  c h a r -
B a p t i s t  C h i l d r e n ' s  m u s i c a l ,  a c t e r i s t i c s  t h a t  a r e  n o t  c o n d u -
T h e  B a c k  Y a r d  ? ~ n g .  c i v e t o e i t h e r o f t h e g o a l s o f t h e  
_  ' ; h e  1 ~ m 1 s t r y  o f  a  g r o u p  t h e  c h i l d r e n  s e e k  t o  i n -
c h d ~ e n  s  m u s i c a l  g r e w  o u !  o f  _ _  d u d e  h i m  a n d  b y  t h e i r  e x -
a  d e s i r e  b y  S a _ n ~ y  S c h l a p p i _  t o  a m p l e  o f  k i n d n e s s  a n d  t h e i r  
e x p a n d  t h e  ~ l l l l s t r y  o f  J ~ • o r  c o u r a g c t o d o t h c r i g h t t h i n g i n  
C h u r c h .  S m e e  a  m u s i c a l  s p i l e  o f  w h a t  h e  d o e s .  t h e y  a r e  
w o u l d  p r o v i d e  b o ( h  s p i r i t u a l  a b l e  t o  s h o w  h i m  t h e  f r i e n d  
t r d i n i n g  a n d  a n  e x c i t i n g  a c t i v - t h a t  i s  a v a i l a b l e  i s  J e s u s  C h r i s t .  
i t y  f o r  t h e  k i d s .  i t  s c e n t e d  a  T h e  c u l m i n a t i o n  o f  t h e  s t o r y  i s  
w o r t h y  a d v e n t u r e .  S a n d y  d i - h e a r t i l y  c h e e r e d  w h e n  t h i s  
r e c t e d  t h e  f i r s t  m u s i c a l .  F a t ,  c h i l d  a c c e p t s  C h r i s t  a n d  b e -
F a t  J e h o s o p h a t ,  i n  t h e  S p ? D g  c o m e s  p a r t  o f  t h e  B a c k  Y a r d  
o f  1 9 8 6 .  I t  w a s  s u c h  a  d e h g h t  G a n g .  M a n y  p r i n c i p l e s  a p p l y .  
t o  t h e  k i d s ,  ! h e  p a r e n t s  a . n d  t h e  K i n d n e s s ,  a c c e p t a n c e ,  d i s -
c h u r c h  f a m  1 l y  t h a t  a  C h r i s t m a s  p l a y i n g  t h e  p r o p e r  a t t i t u d e  
m u s i c a l  w a s  p l a n n e d .  B e c a u s e  w h e n  p e o p l e  d o n ' t  c o o p e r a t e .  
o f  t h e  l a r g e a m o u n t o f t i m c a n d  a t e  j u s t  a  f e w .  T h e  c h i l d r e n  
e f f o r t  r e q u i r e d ,  S h e l l e y  L o p e z  h a v e  d e v e l o p e d  a  l o y a l t y  t o  
j o i n e d  t h e  s t a f f .  A n g e l s  A  w a r e  e a c h  o t h e r  i n  t h i s  m u s i c a l  
f o l J o w e d  a n d  w a s  ·  t h e  f i r s t  w h i c h  h a s  n o t  b e e n  s e e n  b e ~  
m u s i c a l  b r o u g h t  t o  t h e  C e - f o r e .  P e r h a p s  i t  i s  b e c a u s e  t h e y  
d a r v i l l e  c a m p u s .  S i n c e  t h e n  u s e  t h e i r  o w n  n a m e s  a n d  h a v e  
S h e l l e y  a n d  S a n d y  h a v e  c o - i d e n t i f i e d  w i t h  " t h e  g a n g . "  
d i r e c t e d  T h e  B i b l e  T e H s  M e  S o  ·  M o r e  t h a n  j u s t  t h e  
c h i l d r e n  h a v e  i d e n t i f i e d ·  w i t h  
" t h e  g a n g . "  A s  r e h e a r s a l s  
b e g i n  t h r e e  o r  f o u r  m o n t h s  i n  
a d v a n c e  o f  p e r f o r m a n c e ,  t h e  
s u p p o r t  o f  f a m i l i e s  a n d  t h e  
c h u r c h  i s  v i t a l .  D e t a i l s  o f  c o s -
t u m i n g ,  s e t s ,  a n d  j u s t  p l a i n  
e n c o u r a g e m e n t  a r e  h e a v i l y  
s u p p o r t e d  b y  _ - p a r e n t s  a n d  
f r i e n d s .  T h e  c h u r c h  f a m i l y  
u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  P a s t o r  
J o h n  G r e e n i n g  h a s  b e e n  a  s o l i d  
·  r o c k  o f  s u p p o r t .  A s  S h e l l e y  
s a y s .  ' ' I t ' s  n i c e  t o  k n o w  y o u  
h a v e  s o m e o n e  w h o  w i l l  s t a n d  
t o t a l l y  b e h i n d  y o u . ' '  P a s t o r  
G r e e n i n g  v i s u a l i z e d  h i s  s u p -
p o r t  t h i s  t i m e  b y  w e a r i n g  a  
" G a n g  T - S h i r t . "  T h i s  i s  n o t  
o n l y  i m p o r t a n t  t o  t h e  d i r e c t o r s  
b u t  s o  m u c h  m o r e  a s  t h e  c h i l -
d r e n  s e e  t h e i r  p a s t o r  i d e n t i f y -
i n g  w i t h  a n d  a p p l a u d i n g  t h e i r  
e f f o r t s .  
T h o s e  i n v o l v e d  e x p e -
r i e n c e  t h e  j o y  o f  c r e a t i n g  a n d  •  
c o a c h i n g ,  a s  w e l l  a s  h o u r s  a n d  
h o u r s  o f  p r a c t i c e ,  h e a d a c h e s  
a n d  h u n d r e d s  o f  d e t a i l s .  B u t  
m o s t  o f  a l l  t h e y  s e e  t h e  s m i l e  o f  
s a t i s f a c t i o n  a n d  a c h i e v e m e n t  
o n  t h e  f a c e  o f  e a c h  c h i l d  a s  h e  
r e a l i z e s  t h e  v a l u e  o f  h i s  p e r -
f o n n a n c e  i n  a  m u s i c a l  t h a t  
t e a c h e s  s p i r i t u a l  a n d  p r a c t i c a l  
l e s s o n s  b r i n g i n g  g l o r y  t o  o u r  
L o r d .  
S U M M E R  J O B S  
W o r k  f o r  . s o c i a l  c h a n g e  o n  e n v i r o n m e n t a l  i s s u e s .  
O h i o  C i t i z e n  A c t i o n  h a s  f u l l  t i m e  a n d  s u m m e r  
p o s i t i o n s  o p e n  
•  A d v a n c e m e n t  a n d  t r a v e l  o p p o r t u n i t i e s !  
F U L L  S E R V I C E - F R E E  A D V I C E  F O R  S T U D E N T S  
B O O K  Y O U R  F L I G H T S  H O M E  
•  W o r k  h o u r s  a r e  2 - l O p m  M - F  ( p a y  $ 2 7 5 / w k . )  
A k r o n  ( 2 1 6 )  3 7 5 - 2 9 7  
C i n c : i n a t i  ( 5 1 3 )  2 2 1 - 2 1 0 0  
D a y t o n  ( 5 1 3 )  2 2 8 - 8 5 0 6  
C l e v e l a n d  ( 2 1 6 )  8 6 1 - 8 0 3 8  
C o l u m b u s  ( 6 1 4 )  2 2 4 - 4 1 1 1  
T o l e d o  ( 4 1 9 )  2 4 1 - 9 0 9 3  
F O R  T H E  S U M M E R  N O W  F O R  B E S T  V A L U E S !  
2 1 5  X e n i a  A v e .  Y e l l o w  S p r i n g s  7 6 7 - 2 0 0 0  
C A L L  F O R  A N  I N T E R V I E W  T O D A Y !  
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Juniors create fairy tale SBP '89: $$ 
by Robyn Graham 
Contributing Writer 
'Twas two weeks be-
fore Commencement in a place 
called Cincinnati. a group of 
students gathered to celebrate 
with "sentimentality." The 
evening w~ planned with the 
·seniors in mind; a .night to 
"nostalgasize," "remember-
ize.'' · a night to 
wtwincL.Sigh ... 'tis the season 
to begin reminist:ing and what 
better place to celebrate a 
completed fouryean ( or more) 
than at the annual Junior/Sen-
ior Banquet. Once again, Cin-
cinnati was the chosen site for 
approximately 640· ''Ce-
darvilleitcs'' to.flock on Friday 
evening, May 19. 
Calling upon the crea-
ti vc minds and helpful hands 
of several juniors, Greg Gibbs 
and Julie Titus coordinated a 
fairy tale evening of royalty 
revolving aro·und the theme of 
"Once Upon A Time." From 
folding 640 napkins by hand, 
to creating a bigger-than-life 
fairy tale.book, and even pack-
ing up a Ryder truck, much 
preparation was devoted to the 
program of a fine dinner, mu-
sic by the Village Waytes and 
the Senior Tribute. 
It was a challenging 
task to creatively honor a sen-
ior class who has contributed 
so much to Cedarville College. 
The junior class wishes each of 
you our Saviour's best as you 
commence into His future. 
Large corsages were abundant this year. (photo D.Holt) 
YOUNG'S DAIRY 
Homemade Ice Cream 
Baked Goods 
Sandwiches 
Pizza 
Every Fri and Sat 
'lpn:i to lam 
Open 24 hrs. 
6880 Springfield-Xenia Rd. 
Yellow Springs, OH 45387 
by Kelly Fath 
Lead Writtr. 
Friday . May 12 
marked the major fund-raising 
event for this year's Student 
~ody Project with over 140 
students participated in fate 
night bowling. From midnight 
to 4 a.m. students bowled, ate 
pizza, and made money for the 
student radio station. WSRN, 
the· Student Radio Ne1work, 
-was set up at Xe_nia 's Commu-
nity Lanes to provide listening 
enjoyment for the bowlers, 
eaters, and money makers. 
Ciose to $5800 was 
raised by the bowling, and 
$7500 was given by the Stu-
dent Government Association. 
The total of nearly $13,300 
will be enough to gel the stu-
dent radio station on the air, 
but additional funds are still 
needed. It is crucial that stu-
dents follow up their pledge.~ 
and coll~t the money pledged 
so that . operation may com-
mence as scheduled. 
Scott Miller and Jenny 
Fink. (photo by 0. Holt) 
Master's Puppets 
by Margaret Alexander 
Assignment Editor · 
May 12, until the party began 
at 9 a.m. Saturday morning. 
These team members literally 
As one walks 10· tl,e w_orked:throughoutthenightto 
library on a Saturday in~t'ning make rbis party one the chit~ 
because of a paper due ·on· .: dren -would · ~ever forget: 
Monday, one mighl · notice · ,'. Heading up this massive cteco- · 
bright yellow buses filledwith .rating- job )'t'a.~ ·oQn Drozd. 
children up at the Athletic Creativi_ty- and ·mgen_ility were 
Center. Many Saturdays ctur-· requi¢<1.: . S9me of .tiie sw-• 
ing the year. the A:C. becomes prises ~e c.hildren found were 
a place where children come to large presents· scattered across 
have fun. the floor . . Th_e · party lasted 
Rob and Michelle . (photo 
- 0. Holt) 
Dinner music was medie-
val. (photo D. Holt) 
The program has 
been centered· on 
friendships. 
On Saturday, May 13. 
1989, the Christian ministry 
teams· called the Master's 
Puppets joined hands to create 
a blow-out party for · 680 
people. Kirk Keller headed up 
the party's program; The 
theme for the day was Friend-
ships. The Master's Puppets 
teams 1 & 2, the Summer 
Master 's Puppets and lhe 
South African Master's 
M aster's Puppets learns 
worked together decorating 
the gymnasium from Friday, 
i->01nr • microwaves • t.v.s • hearers • refngerators • iyers 
ordw, . ,..rowove 
onges f:or Your Oesr Deal In • painr 
ters • · · · ~tngerar 
• rv.s General Elecrric Ap,n/ionces iers • h 
wash"' _ ~ sweep 
• sweepers,/" ranges • wash~ • dryers • . hardware • ooir 
·rowaves • r v.s • heore~ • refngerorors • ·sweepers • rang€ 
• washers • diyers • hardware • oaint • microwave~ • r vs 
eorers • . . ?frlgeroror 
wee~~ Cedorvi lie Hardware •rs • diy 
t • m 1c1 . v.s • 
frigeroro, 7 66 1 94 ·I 
re • poin1 • m icrowaves • rvs • heorE:•rs • retrigerorors • 
0 , ' 
DINING ROOM CARRY OUT 
DELIVERY 
Tues-Thurs 11 am - l l pm 
Fri & Sat l lam- l 2M 
from~ a.m. to 3 p.m. and many 
voluntC?eri. from the student 
body_·tent a hand, · 
When asked what the 
overall theme of the party was, 
Kirk Keller repl~. '' All year 
long · the program ,tias· been 
centered on Friendships.· The 
party was atime for the kids to 
all come together to learn 
about God's principles in a fun 
and exciting way. Keller's 
party was a success, not only in 
man's eyes but God's. Two 
children decided to follow 
Jesus Christ as their Lord and 
ten other children committed 
their lives to the Lord. 
So sometime next 
year, when a paper isn't due on 
Monday, run up to the A.C. 
and see if you can lend a hand 
in throwing a party! 
floe ?1°'4 '~ 
CLEANERS 
Laundry -- alterations 
Shoe repair 
DOWN FILLED ITEMS 
Our Specialty 
· Across from Post 
Yellow Springs, Ohio 
M a y  2 5 ,  1 9 8 9  P a g e  1 1  
_ _ _  C O M I C S  
B .  C .  b y  j o h n n y  h a r t  
~ i e l O  E o l - e r p n : c . e s .  t ~ . c . .  
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I M A G I N E ,  T H E  N E R V E  O f  J O N  G f V I N C " : r  P R A C 1 ' 1 C E .  O F  T H E  A R I S T O T E L I A N  
M E  A  P O M N \ V  A S  A  C . O M P A N I O N .  M E A N  W O U L E i >  H N E  A  S I G N I F I C A N T  
W H A T  K I N P  O F  A N  I N T E L L E C T O A L  P O S I T I V E  E F F E C T  O N  T H E  W O P . L P  
P W A R . F  D O E S  H E  T H I N K  I  A M ?  I N S T I T U T I O N A L  E N V I R O N M E N T  
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L U  
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I O · f >  
V O U R  L I T T L E  F R I . E N D  H E R E  I ' = >  
C E R T A I N L Y  C U T E ,  C r A R F I E L D  
L E T ' S  G O  P L A Y  
W I T H  J O N ' S  
P O W E .  R  T O O L S  
· ~  
0  
0  
L I T T L E  F R I E . N D  O R  N 0 T , T H E R E ' S  
5 0 M E " T I - H N C s  T O  B E .  5 A l 0  F O R  
T H E  t > I P L . O M A T I C  R E M O V A L .  
O F  C O M P E T I T I O N  
©  1 9 8 2  U n i t e d  F e a t u r e  S y n C I K : a t e ,  l r , c ,  
P E A N U T S ®  b y  C h a r l e s  M .  S c h u l z  
L O O K ,  M A R C I E ,  I  W R O T E  
T H I S  G R E A T  P A P E R  O N  
G E O R G E  W A 5 H I N 6 T O N , A N D  
A L L  I  6 0 T  W A 5  N D  M I N U S  
1 1  
I t e m s  c l e a n e d  i n  X e n i a  
N o t  o u t  o f  t o w n .  
T H E  P A P E R  W A S  5 t . l P P O S E D  
T O  ~ A V E  B E E N  O N  
W A 5 H I N 6 T O N , O . C . ,  S I R  
W l - l O  W A S  ™ A T ,  H I S  
5 0 N ? W I - I A T  D O E S  O . C .  
S i A M O  F 0 ~
1
0 0 N A L D  C f . l A ~ E S ?  
\ l  D O N A L D  C M AR L E 5  
W A S I -I I N G T O N ~ ~ - F U N N I (  
I  N E V E R  H f A A O  O F  1 4  I M  . .  o  
r - - - { , - - ~ ~ , - - - - - j  
C h e c k  t h e s e  s e r v i c e s  
t o r  y o u r  c a r  
G O O D Y E A R  TI R E  C E N T E R  ·  
O w n e d  &  O p e r a t e d  B y  
I n  b y  1 1  a m ,  o u t  t h e  s a i n e  d a y  
T h a t ' s  F a s t  . . .  T h a t ' s  C L A R K !  
W ~ I  a l i g n m e n t  
E n g i n e  T u n e . u p  
C o m p u t e r i z e d  E n g i n e  A n a l y s i s  
B e l t s .  H o s e s  
B a t t e r i e s  
B A I L E Y .  T I R E  C O . ,  I N C .  
2 0 9  W .  M a i n  S t .  X e n i a ,  O H  
4 5 3 8 5  P h .  3 7 2 - 9 2 5 4  
•  T h i s  L o c a t i o n  O n l y  
7 8  E .  S e c o n d  S t .  X e n i a  
3 7 2 - 4 4 5 8  
T r a n s m \ s s i o n  M a i n t a n e n c e  
S h o c k s ,  S t r u t s ,  S p r i n g s  
E ~ h a u s t  S y : ; t e m  
C o o l i n g  S y s t e m  
B r a k e  S y s t e m  
•  S p e c i a l  S t u d e n t  P r i c e s  
•  B e s t  E x c h a n g e  P r i c e s  
i n  T o w n  
' L - - - - - - - - ~ ; S ' S ! : ; " S S : S S S S S S S S S S S S S S S ~ ~ > S ' S ' ! i ~ S S S S S S S S S S S S~ .  I  ~ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l  
' 
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The Back Door 
by G. S. Morisey 
Staff Writer 
I think we need a new 
library. 
What??? A new li-
brary? But we just built a new 
one ( or is it still new? At what 
point· does it cease to be the 
new library and become the 
plain old Cedarville College 
Centennial Library?). Why do 
we need a· new library??? 
Let me tell you why 
we need a new library. 
First of all. the one we 
have is too nice. It's so nice 
that you can't_ get comfortable 
in it: How many of you have 
ever been studying, deeply 
engrossed in a book, only . to 
have your concentration bro-
ken by a •'library cop'• rudely 
tap.ping you on the shoulder? 
You then turn around 
sheepishly as you realize your 
feet are on the desk. vour chair 
is precariously balanced on but 
two of its four legs, and your 
soda (pop, whatever the stuff 
isJ is slowly spreading over the 
desk where you accidentally 
kicked it over. Notto mention 
the large black stain on the 
carpet where you stepped on 
your Snicker's bar. You care-
fully take your feet off the 
table, lean forward until all the 
parts of the chair are on the 
floor that are supposed to be on 
the floor according to library 
ruling 5.4 section A-4, and 
smile innocently at "the in-
. spec tor~·' Fortunately, he lets 
you go with a warning and 
saunters off the bust other li-
brary fiends. You heave a sigh 
and heave your legs back up on 
the table. Our library is too 
nice. 
Secondly. it's too 
nice. I know I already said 
that. bul it really is too nice. I 
don't know how many times 
T' ve heen sitti n!! under a tree in 
't::~: 
. , FINA.ts :f z 0 
8Al\f THURSDAY 6/l 
HAM 
·:.:: 
8-10AM 
10:30· 
12:30eM 
NOON FRIDAY 6/2 ]0·30.. 
:: lill 
-:=(:::::::::::f::::-··· 
G\Vebber's 
Gf'lorisf 
Quality Flowers at Reasonable Prices 
"The Florist with Original Ideas" 
~ 
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0 
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75 North Main, Cedarville afs 
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the (new?) library, relaxing in 
its shade, without a worry in 
the world (particularly without 
a worry about homework). Or 
what about the times you pick 
a spot near the window, gazing 
out over the placid waters of 
Cedar Lake, the Athletic Cen-
ter rippling upside down 
among lhe waves? How, I ask 
you, is one supposed to sludy 
in such bucolically blissful 
surrountlings? I certainly 
can· t. Add to the beauty of the 
library the fact that Spring has 
sprung and the odds against 
topping a 2.0 are staggering. 
Senior Nights, Parent's Week-
ends, Barney's Weeks. Resi-. 
dence Hall competitions, soft-
ball, Junior-Seniors, picnics, 
water balloon figh ... OK, no 
water1 balloon fights ... the fun 
of Spring overwhelms 
anyone's altempts at study. I 
honestly don't think that we 
are supposed to study in -the 
Spring. much less in the Ii-
continued from p. 1 
possible for each student to be 
billed for only their calls rather 
than a room being billed. To 
avoid the possible abuse of the 
long distance codes, the new 
system will only allow the 
codes to be used from theroom 
they are originally assigned to. 
Therefore a code assigned to 
Lawlor 338 cannot be used in 
Lawlor33A. 
Students will still be 
able to dial to other donn 
rooms, but in order to place a 
call outside the campus they 
brary. 
We've seen that our 
present library is too nice and 
that it is too nice. Now let's 
talk about the final reason that 
we need a new library. 
At what poi'nt 
does it cease 
to be the new 
library?? 
We could save money 
if we built a new library._ The 
administration is talking about 
building a Student Union for 
the school. Now what exactly 
isaStudentUnion? Isita place 
where people can get together 
to talk and have a good time? 
Obviously, the administrators 
that are considering the build-
ing of a student union have not 
visited our library on a week-
night. How else can it be de-
will now have to dial 9 to get an 
outside line, identical to what 
must be done in order to make 
a call to the dorms from the 
phones in the CC or other 
campus buildings. The most 
interesting and probably the 
best feature about the new in-
house phone system is its abil-
ity to instantly trace any call by 
simply pressing down on the 
receiver once and pushing the 
number 8. Although Ibis 
probably will not eliminate alt 
late-night "for fun" prank 
phone calls, the tracer will be a 
good safeguard an<1 make 
those that habitually do make 
prank phone calls, for fun or 
otherwise, think twice before 
doing so. 
Cedarville's Jeff Cun-
ningham, who is overseeing· 
the installation this summer, 
said that the rates for long-
distance calls will stay consis-
tent with AT&T charges. He 
realizes that for returning stu-
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scribed except as a hotspot of 
social action. All we need to 
do is put in a deli and some 
pool tables, and the library 
would make a great place to 
hang out. We could build a 
new library on the other side of 
the lake, crank out a few multi-
media presentations featuring 
our real1y-new library and our 
kind-of-new student union, 
and things would be great. The 
really-new library could be 
much smaller because every-
one would be over in the kind. 
of-new student union socializ-
ing. This course of action 
would save much time and 
effort for our building "Task 
Teams." . 
Perhaps if I continue 
to come up with more bold and 
innovative solutions to the 
problems that are on our stu-
dents' minds, I'll get my own 
"Task Team," orbetteryet, be 
named an honorary trustee. 
One can only hope! 
dents, this new system might 
be looked at as a pain, but he 
said that in a few years ·it will 
be the nonn and the old system 
will be all but forgotten. This 
system, which is being pur -
chased from .Bi-Tech. a Cali-
fornia-based reseller of long• 
distance services wilJ take 
nearly three weeks to install. 
The front of Alford is 
to receive a face-lift this swn-
mer with an enlarged porch, 
window remodeling, a new 
wheelchair ramp, as well as 
some shrubs and flowers to 
further improve its outer ap-
pearance. Alt.hough nothing is 
planned for: the inside of AJ-
ford this year, it looks as if the 
college has some long-range 
plans for the building. Liegh 
Hwit is not sw-e how this build-
ing will fit into the long range 
plans of the college, but he said 
th~t it is not only a good build-
ing, bur a historical one as well 
that will probably be around 
for a while. 
Other campus im-
provements will include an 
expanded and remodeled dish 
room, a new roof on Milner 
Hall, inside and outside im-
provements to Harriman and 
s ·outh, eliminating the outer 
Faith lounge wall to expand 
tnar area, ana outer unprove-
mcnts to the Fine Arts building 
which arc already underway. 
Pretty good for one 
summer's work. Maybe when 
we all return in the fall and see 
all the improvements that have 
been completed in four short 
months, we will be more ap-
preciative of the excellent and 
efficient maintenance opera-
tion that is at work. here at 
Cedarville. 
